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Abstrakt
Cílem této práce je analyzovat distribuční dopady stravenkového systému
v České republice a to zejména v souvislosti s příjmovou nerovností mezi
jednotlivými příjmovými skupinami. V první části práce se zabýváme rysy
stravenkového systému v České republice, příslušným legislativním rámcem
a nabízíme srovnání českého stravenkového systému s jinými evropskými
zeměmi. V druhé části této práce provádíme rozbor redistribučních efektů
stravného na jednotlivé příjmové decily, vyčíslujeme dopady daňového zvýhod-
nění stravného na státní rozpočet a podle několika scénářů simulujeme nahra-
zení současné podoby stravného rovným příspěvkem na stravování. Na zák-
ladě naší analýzy představuje daňové zvýhodnění stravného pro státní roz-
počet zátěž 1.3 mld Kč. Naše zjištění naznačují, že současná podoba stravného
rozšiřuje příjmovou propast mezi příjemci a nepříjemci, a to jak v rámci jed-
notlivých decilů, tak napříč nimi. Majetnější domácnosti dostávají stravné
častěji, navíc v nominálně i poměrně vyšších hodnotách. Věříme, že nahrazení
současného systému systémem s rovným příspěvkem na stravování (využíva-
jícího současný rozpočet) by podpořilo příjmovou rovnost. Nižší decily by
benefitovaly, díky vyššímu podílu jedinců oprávněných pobírat stravné, za-
tímco domácnosti z vyšších decilů by zaznamenaly pokles ve stravném.
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